







31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO





1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: GnTech
Período Previsto: 6 meses de Estágio
Período referente a este relatório: Feveiro - Julho/2018
Supervisor/Preceptor: Tatiana Conradi
Jornada Semanal/Horário: 30 horas semanais
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Aplicar o conhecimento recebido durante o período de 
graduação e obter experiências profissionais para crescimento pessoal e para 
ingressar no mercado de trabalho melhor preparado.
Objeto(s) do estágio: Design Gráfico
Programa de atividades (PAE): Criar peças gráficas para web e impressão para 
auxiliar a ações desenvolvidas pela equipe de marketing.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: A GnTech possui uma 
equipe de marketing com 3 integrantes: uma gerente de marketing, um assistente 
de conteúdo e uma estagiária de design.
O que foi abordado no estágio: Criação de materiais para o auxilio das ações da 
equipe de marketing, produção/alteração de laudos individuais, apresentações em 
slide para eventos, atualização de papelaria básica, manutenção de documentos 
antigos.
Atuação na área gráfica: Peças gráficas (web e impressão)
Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares mais usados foram: Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop, Microsoft Powerpoint.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Um espaço de 3 salas em um prédio 
empresarial, possui 8 ambientes todas as áreas, um desses ambientes é exclusivo 
do marketing, contando com papelaria, impressora, mesa compartilhada, 
computador próprio, os softwares apresentaram problemas no computador, 
portanto optei de usar meu notebook pessoal.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: Parte da 
equipe de marketing.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
7onde foi realizado o estágio: Equipe de marketing.
Data do início do estágio: 01/02/2018
Data de encerramento do estágio: 
Carga horária diária: 6h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 8h - 14h
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luciano Patrício Souza de Castro






 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
1º Fevereiro Apresentação da Empresa, Produção de apresentação de 
slides posteriormente definida como padrão, Produção de 
laudos para pacientes.
2º - 4º Fevereiro Produção de laudos individais sigiloso para pacientes na 
plataforma de edição Powerpoint.
1º Março Agrupamento de informações sobre equipe de vendedores
2º Março Criação de tagline para a marca e atualização de header em 
mídias sociais (youtube/linkedin/website)
3º Março Pesquisa de datas relacionadas com saúde, problemas 
psicologos e pisiquiatria e criação de material para “Dia da 
Saúde e Nutrição”, poteriormente definida como padrão para 
posts do mesmo com este mesmo conteúdo.
4º Março Criação de modelo de papel timbrado para impressões 
denominadas “Impressos do Mês”
1º Abril Criação de demais posts seguindo o modelo de “datas da 
saúde” e criação de artes para auxilio de e-mail marketing.
2º Abril Criação e adaptação de material vetorizado para 
implementação de placa em acrilico em frente à empresa e 
para adesivagem.
3º Abril Criação de nova identidade para blog independente da 
empresa e atualização de layout do mesmo. 
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4º Abril Orçamento de materais gráficos para impressão: cartões de 
visita, totens elípiticos, porta panfletos e placas de sinalização 
interna. Criação de combo de artes para postagem no 
Instagram.
1º Maio Produção de cartões de visita para impressão, para divulgação 
online e para divulgação do serviço por whatsapp.
2º Maio Criação de convites para eventos de farmacogenética. 
3º Maio Produção de materiais de apoio para produto da empresa 
(fichas de cadastro, etiquetas, lacres de segurança)
4º Maio Redesign de material impresso “Médico - Paciente”.
1º Junho Produção de arte para totem e prototipação do mesmo.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Materiais Impressos - Cartões de Visita
Briefing: Cartões de visita desenvolvidos para a divulgação do representante 
comercial presencialmente e pela web, e também divulgação do serviço.
Público-alvo: Feito para: representantes, vendedores e gerentes da empresa, para 
atingir o médicos psiquiatras, clínicas e potenciais clientes.
Modelo de cartão para impressão e divulgação presencial.
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Cartão impresso com bordas arredondadas e verniz localizado.
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Cartão virtual para divulgação na web com informações do representante 
comercial (principalmente via whatsapp para potenciais clientes).
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Cartão virtual para divulgação na web com informações do representante 
comercial, do serviço e valores (principalmente via whatsapp para potenciais 
clientes).
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Material “Impressos do Mês”, sua função é entregar um conteúdo atualizado com 
notícias de sucesso relacionadas a Gntech, esse material segue um padrão estético 
implementado a partir da imagem de apoio selecionada. Na próxima página, pode-
se ver um exemplo extendido para melhor visualização.
b) AÇÃO 2:
Materiais Impressos - Entregáveis
Briefing: Peças solicitadas pelo marketing para divulgação do serviço. Material 
feito para o representante comercial entregar para médicos psiquiatras parceiros 
e potenciais clientes do serviço. Esses materais são impressos em quantidade e 
enviado para os representantes em todo o Brasil. 
Público-alvo: Feito para: representantes, vendedores e gerentes da empresa, para 
atingir o médicos psiquiatras, clínicas e potenciais clientes.
www.gntech.med.br
TESTE GENÉTICO é saída para depressão que não 
melhora, como a de Pontual.
Na edição do dia 31/01 do Bem Estar, Jorge Pontual, correspondente de Nova York da Globo, 
apareceu na atração para revelar que luta contra a depressão há quase 40 anos.
O jornalista falou também que durante muito tempo se medicava de maneira errada. “O 
resultado do teste veio com a lista dos antidepressivos que não funcionam para mim, e eram 
justamente aqueles que tomei durante décadas“, aﬁrmou o proﬁssional.
“[...] teste genético que dá ao psiquiatra um perﬁl detalhado de 18 genes ligados à saúde mental. 
Só que agora eu estou no caminho certo. A boa notícia é que veio também a lista dos 
antidepressivos que funcionam, e ela é bem mais longa. Agora que eu estou tomando o 
metilfolato e o antidepressivo certo, minha vida mudou, meu humor ﬁcou estável, sem aqueles 
altos e baixos, em geral mais baixos do que altos, de antes. A depressão ﬁcou sob controle”, 
concluiu Pontual.
Segundo o psiquiatra de Pontual, o jornalista tem variação em seus genes, que faz o repórter 
metabolizar remédios tão depressa a ponto de não surtirem efeito.
A GnTech é pioneira e referência na América Latina no Teste Farmacogenético para depressão e 
outros transtornos do SNC. Para saber mais sobre o teste entre em contato conosco e receba 
uma aula gratuita sobre farmacogenética e interpretação do Laudo GnTech.
www.gntech.med.br
Av. Rio Branco, 380 - sala 105 - Centro, Florianópolis - SC
contato@gntech.med.br | (48) 3028-9788 / (48) 99143-4897
www.gntech.med.br
1º seminário GnTech - Eretz: 
FARMACOGENÉTICA PARA SNC
Na noite do dia 12/04/18 foi realizado o 1º seminário GnTech - Eretz: Farmacogenética para 
Sistema Nervoso Central (SNC), promovido pela GnTech no auditório da Eretz.bio, incubadora do 
Hospital Albert Einstein em São Paulo/SP.
O evento contou com duas palestras ministradas por duas personalidades autoridades no 
assunto:
Dr. Luiz Henrique Junqueira Dieckmann, CRM-SP 133.853 RQE no 38.659 (Médico 
Psiquiatra)
Assunto: Aplicabilidade da Farmacogenética na Prática Clínica
Dr. Guido Boabaid May, CRM/SC 5432 (Médico Psiquiatra)
Assunto: Como interpretar o laudo farmacogenético
Este é um marco importante para Farmacogenética no Brasil e contou com a presença de 50 
médicos de São Paulo e região, que além de receberem informações relevantes e práticas sobre 
o tema, tiveram após as palestras a oportunidade de interagirem abertamente com os 
palestrantes numa rodada de perguntas e respostas.
www.gntech.med.br
Av. Rio Branco, 380 - sala 105 - Centro, Florianópolis - SC





Startup de SC faz teste genético que ajuda 
tratar doenças da mente
 A Gntech vem se destacando na realização de teste farmacogenético para o sistema nervoso central:
 A reação a medicamentos, muitas vezes, é diferente de uma pessoa para outra. Se o doente tomar os 
remédios certos terá melhor bem estar e até vai gastar menos. A tecnologia genética se tornou aliada nesse desaﬁo. 
Uma startup de Florianópolis, a Gntech, vem se destacando na realização de teste farmacogenético para o sistema 
nervoso central, o que facilita a escolha de medicamentos e deﬁnição de dosagem para cada caso. O exame analisa 
25 genes sequenciados com mais de 500 variantes para 79 medicamentos usados para tratar depressão, insônia, 
transtornos de ansiedade, Alzheimer, Parkinson e outras doenças. É a medicina do futuro que já chegou, aﬁrma o 
médico psiquiatra Guido Boabaid May (foto), CEO da empresa que fundou junto com a esposa, a administradora 
Paula Pedrassani Boabaid May (D).
 A Gntech já foi incubada do Midi Tecnológico em Florianópolis e, desde o ﬁnal do ano passado, integra a 
incubadora do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a Eretz.bio Einstein. O ingresso nesse espaço voltado à 
inovação em saúde foi facilitado em função da governança avançada da startup. Além de Guido e Paula, ela tem mais 
três sócios, sendo duas holdings. Até agora, foram investidos no projeto R$ 6,5 milhões e estão sendo gerados 26 
empregos diretos. Para facilitar a logística, o material para exame pode ser enviado via Correios e o pagamento pode 
ser parcelado em cartão de crédito.
 - A farmacogenética é a integração entre a genética e a farmacologia.O teste farmacogenético analisa genes 
que cientiﬁcamente estão correlacionados com metabolização, resposta e toxidade de medicamentos, cruza esses 
dados e gera um laudo que determina como cada medicamento vai se comportar em cada um de nós com base no 
nosso DNA. Isso torna os tratamentos mais rápidos, mais eﬁcientes e mais seguros além de diminuir custos. É uma 
ferramenta de medicina personalizada que substitui os métodos de tentativa e erro na deﬁnição de medicamentos. 
Até então, para a escolha de antidepressivo o médico faz o método de tentativa e erro, cuja assertividade é de 50% 
- explica Guido May.
 Entre os exemplos da eﬁcácia desse teste está o de uma paciente de 45 anos que há cerca de 20 anos 
tratava depressão, conta o médico. Ela tinha utilizado quase todos os medicamentos disponíveis no mercado para a 
doença, quase sempre com baixa resposta e altos efeitos colaterais. O teste farmacogenético da Gntech concluiu 
que ela tinha uma constituição genética muito desfavorável para 90% dos medicamentos existentes. Ela tinha uma 
variante genética que dava efeitos colaterais para todos os remédios e baixa resposta ao tratamento. Conforme 
Guido May, o laudo teve um duplo resultado nesse caso: a mudança para os medicamentos mais corretos com 
melhora da paciente e menos efeitos colaterais; e também um resultado psicológico muito grande porque ela 
estava sofrendo muito pelo fato de médicos e familiares já não acreditarem que tinha efeitos colaterais com quase 
todos os medicamentos e não registrava melhora na saúde.
 - Quando chegou o resultado do teste ela ﬁcou emocionada e disse: ﬁnalmente, as pessoas agora vão 
acreditar em mim, inclusive os médicos – contou May.
www.gntech.med.br
Av. Rio Branco, 380 - sala 105 - Centro, Florianópolis - SC
contato@gntech.med.br | (48) 3028-9788 / (48) 99143-4897
Por Estela Benetti | 12/02/2018
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Material “Médico-Paciente” impresso em forma de pasta, contém informações 
sobre os medicamentos e forma de coleta do DNA. Impresso e entregue para 




















Conheça o Teste 
Farmacogenético
Totem elíptico, tamanho 50cm x 160cm. Feito para divulgar o serviço da Gntech 
em clínicas, hospitais e eventos de genética.
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Web - Posts Institucionais
Briefing: Produzir avisos ou notícias no padrão estético implementado na empresa. 
Esses avisos podem ser feitos para comunicação interna, para divulgação de 
eventos ou de notícias.
Público-alvo: Atingir tanto os colaboradores internos da Gntech, como também 
pessoas que possam se interessar pelo serviço.
Cartão para divulgação interna para a ação de páscoa. Além do envio web, foi 
impresso e entegue como cartão.
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Convite virtual para divulgação na web (e-mail marketing, whatsapp e facebook) 
de palestra realizada pela Gntech com parceria da Eretz.bio
25
Produção de convite para divulgação via whatsapp.
Produção de parabenização de vendas para divulgação interna via whatsapp.
26
Produção de convite para divulgação via whatsapp.
Produção de aviso de novo prazo de entrega para divulgação via whatsapp.
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d) AÇÃO 4:
Web - Posts Informativos
Briefing: Posts feitos especialmente para a rede social Instagram, com o objetivo 
de informar e conscientizar sobre sintomass frequentes das doenças psicológicas 
mais comuns.
Público-alvo: Atingir o público que procura por hashtags e pessoas que passam 
por situações semelhantes e alertar aqueles que não conhecem.
Combo de posts feito com o objetivo de ajudar na descoberta de algum problema 
de saúde mental em si mesmo ou em alguém próximo. Os posts contém conteúdos 
diferentes, porém quando postados todos juntos na grade do instagram, as 
imagens se conectam.




Combo de posts feito com o objetivo de ajudar a identificar sintomas de saúde 
mental em si mesmo ou em alguém próximo. Os posts contém conteúdos 
diferentes, porém quando postados todos juntos na grade do instagram, as 
imagens se conectam.





Web - Posts Datas Comemorativas
Briefing: Posts feitos especialmente para a rede social Facebook, com o objetivo 
de relembrar, parabenizar e conscientizar sobre datas importartes da área da 
saúde.
Público-alvo: Atingir pessoas que acompanham a página no Facebook e aqueles 
que não conhecem, mas por terem acesso à conteúdos da mesma área, acabam 
sendo atingidos.
Post 4:4 para o Dia Internacional da Mulher.
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Post 4:4 para o Dia das Mães.
Post 4:4 para o Dia Nacional da Saúde e Nutrição.
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Dois modelos de post 4:4 para o Dia Mundial da Saúde.
Post 4:4 para o Dia Nacional de Enfretamento à Psicofobia.
34
Dois modelos de post 4:4 para o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher.
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f ) AÇÃO 6:
Blog Melhor Estima
Briefing: Redesign do logotipo do Blog MelhorEstima, agora feito com as mesmas 
cores e tipografia da marca Gntech, já que, por mais que seja um blog externo, 
seja possível traçar uma conexão entre os dois.
Público-alvo: Arair pessoas que procuram pelas palavras chaves da área da 
psiquiatria que serão convertidos em leads.
Dois modelos de lettering para a nova logo escolhida, a mesma significa Vida e 
cuidado da saúde pessoal.
36
Header com logo aplicada para compor layout do blog.
Favicon ou imagem para identificação do blog.
Imagem de apoio para indicar acesso do site oficial da Gntech, transformando 
leads em potenciais clientes.
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Screen para visualização da tela completa do Blog Melhor Estima, o modelo de 
layout foi adequado para seguir o padrão de cores e tipografia da marca da Gntech.
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Grid com todas as telas inclusas no Manual de Treinamento.
g) AÇÃO 8:
Apresentação Manual de Treinamento
Briefing: Produção um manual de treinamento com informações da empresa, do 
serviço e da medicina aplicada. Aproveitei a necessidade do material para fazer 
um novo modelo padrão aplicável à qualquer outra aplicação.
Público-alvo: O Manual foi feito para treinar os novos representantes comerciais 
da empresa.
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Visualização entre conexão de slides.
41
Visualização de slides internos, os elementos e grafismos também foram 





3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO? 
Sim, pude aplicar meus conhecimentos em uma equipe especializada somente 
em marketing, diferente dos outros estágios que eu fiz, poder trabalhar e criar 
uma equipe da área criativa me agregou, o trabalho em grupo para realização das 
atividades e alcance de resultados.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Os principais pontos positivos, para mim, foram trabalhar em um local onde me 
identifiquei com meus colegas de trabalho, onde puder presenciar o impacto da 
divulgação em mídias, onde tive retorno e apoio das minhas decisões estéticas 
dentro do meu departamento.
Os pontos negativos, foi a troca de supervisor de modo inesperado, o desligamento 
do mesmo gerou um complicamento na agenda de atividades já programada.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Como a vida no mercado de trabalho é corrida, precisamos de tudo muito “para 
ontem”, então a parte de metodologia do projeto acaba não acontecendo dentro 
desse tipo de estágio. A aprendizagem acontece pessoalmente, em entender 
como você trabalha em pequenos prazos e como isso, com o tempo, te agrega em 
conhecimento da sua forma de organização e interação com outros colaboradores.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Eu acredito que os estágios são a melhor parte da graduação, poder aplicar o que 
você aprende em sala de aula, quando possível, é muito satisfatório. Basicamente, 
acredito que o estágio seja um treino para o mercado de trabalho de verdade, 
e junto com a graduação, pode-se trocar experiências e dúvida com colegar e 
professores.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Os conhecimento que obtive durante o meio academico que mais apliquei durante 
meu estágio foram todos os que tiveram relação com a área de composição, seja 
para formas, cores, tipografias. Como dito antes, os conhecimentos da área de 
metodologia acabam não sendo muito aplicados. 
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3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Os conhecimentos obtidos não estudados no curso são em sua maioria em torno 
do crescimento profissional, ou seja, experiência com espaços, pessoas, gestão 
de tempo e atividades.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
10, como dito anteriormente, acredito que a exeriência de estágio é a melhor 







Marina Medeiros da Paz
Gntech
Fevereiro - Junho
